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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 
НАРОДНЫЙ БАНК» И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 
 
Конкурентоспособность банков является важнейшим элементом 
экономики страны, фундаментом ее безопасности, основой гармоничного 
развития государства, предпринимательства и общества.  На текущий момент 
стратегическим направлением развития ОАО «БНБ-банк» является 
целенаправленная деятельность по повышению конкурентоспособности путем 
развития качественных банковских продуктов, востребованных рынком. 
Выделяют следующие методики анализа конкурентоспособности: SWOT-
анализ, оценка конкурентоспособности на базе 4Р, методика рейтинговой 
оценки, матричная оценка конкурентоспособности и другие. 
Оценка деятельности во многих странах основывается на системах 
менеджмента качества, например, ISO. Однако критерии данных систем не 
всегда полноценно адаптируются к отечественным реалиям, поэтому для 
оценки системы менеджмента ОАО «БНБ-Банк» нами  применялась 
функциональная модель оценки менеджмента (MFAM), базирующаяся на 
основных функциях менеджмента и выстроенном на их основе менеджменте 
конкурентоспособности, позволяющая проанализировать не только бизнес-
процессы, но и собственную деятельность по управлению организацией, а 




сильные и слабые стороны, наметить сценарий первоочередных улучшений, 
проследить их последующую динамику. В рамках методики MFAM выделяют 5 
уровней развития менеджмента организации. На основании данной методики с 
помощью экспертов была проведена оценка системы менеджмента ОАО «БНБ-
Банк». Общий результат оценки составил 57 баллов. Анализ показал, что 
система менеджмента банка сформирована, однако необходимо поддерживать 
модель процессного управления, регламентированную стандартами 
менеджмента качества и современными подходами в управлении. При 
совершенствовании системы управления следует акцентировать внимание на 
улучшение информационного и коммуникационного потенциала банка, перейти 
на стратегический уровень управления в целом по банку.  
Конкуренты ОАО «БНБ-Банк» - крупные банки Республики Беларусь 
имеют более высокий уровень технологического развития и находятся на более 
высокой ступени интеграционного процесса (ассортимент, цена, качество 
сервиса, технологии, стоимость ресурсов, масштаб и пр.). Таким образом, 
уровень технологического развития и современная система менеджмента и 
принятия управленческих решений становится решающим критерием 
успешного и эффективного дальнейшего роста, и успеха в конкурентной 
борьбе.  
Был проведен также макроэкономический PEST-анализ, на основании 
которого выяснили, что основными факторами влияния являются:  
 политические факторы оказывают сильное влияние на банковский 
рынок, давая как возможности роста для белорусских субъектов 
хозяйствования, так и негативно влияя на экспортный потенциал; 
 экономические факторы в большей части негативно влияют на 
финансовый рынок, однако, в среднесрочной перспективе, прогнозируется 
стабилизация финансовой ситуаций, либерализация экономики позитивно 




 социальные факторы имеют позитивное влияние и могут в будущем 
стать одними из факторов роста рынка, однако трудовая миграция имеют 
негативное влияние; 
 технологические факторы, для успешного функционирования 
финансовой организации необходимо использовать последние разработки в 
области технологий, при этом необходимо анализировать долговременные 
последствия от вновь разработанных инновационных технологий (оказывается 
позитивное влияние). 
Общий рейтинг влияния макроэкономической среды банка скорее 
позитивный в сложившихся условиях, что может благоприятно отразиться на 
перспективах будущего развития.  
В контексте данной работы был также проведен SWOT-анализ ОАО 
«БНБ-банк», в результате которого мы сделали вывод, что наряду с 
присутствием веских угроз, в целом, положение банка на рынке на текущий 
момент стабильное (но будет с негативным прогнозом, при условии развития 
ситуации «как есть»). ОАО «БНБ-банк» должно использовать все возможности 
по максимуму и минимизировать угрозы.  
Так же в рамках данной работы, исходя из анализа внутренней среды, 
макроэкономического анализа, анализа конкуренции в отрасли и SWOT-
анализа, трендов развития рынка можно выделить ключевые проблемы и 
разгруппировать их по четырем перспективам «Финансы», «Рынок, клиенты, 
продукт», «Процессы», «Потенциал» (методика BSC – системы 
сбалансированных показателей). Основными проблемами перспективы 
«финансы» являются: снижение уровня дохода населения и эффективности 
деятельности банка, как следствие снижение уровня потребления; снижение 
уровня чистой прибыли банка; высокие ставки на привлечение заемных 
денежных средств. Ключевыми проблемами перспективы «рынок, клиенты, 
продукт» являются: замедление роста рынка и потребления; сокращение доли 
малого и среднего бизнеса в Беларуси; высокий уровень конкуренции со 




рост требований к продуктам по уровню их технологичности.  Главными 
проблемами перспективы «внутренние процессы» являются: недостаточное 
процессное мышление и недостаточный уровень информационного потенциала; 
декларативный уровень стратегического управления; ограничения по 
разработке новых продуктов со стороны технологических возможностей; 
фрагментарная растянутая во времени модификация продуктов; зависимость 
эффективности процессов от эффекта масштаба. Основными проблемами 
перспективы «потенциал» являются: недостаток квалифицированного 
персонала в области менеджмента и маркетинга. 
На основании проведённого исследования текущей ситуации и среды 
функционирования банка, была выведена текущая экспертиза и компетенции 
ОАО «БНБ-банк», представленные на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Матрица Абеля ОАО «БНБ-банк» 
 
Из предложенной на рисунке 1 модели видно, что основными сегментами 
потребителей банка на текущий момент являются частные клиенты и малый и 
средний бизнес, банк обеспечивает общепринятое качество продуктов, 
базирующееся на функциональных требованиях с индивидуальным подходом к 
запросам клиентов, компетенции в области маркетинга сфокусированы на 






















Сервисная сеть и рзвитие 






Сила брэнда, УТП 
ОАО "БНБ-банк" Среднестатистический конкурент 
На текущий момент на рынке выделяют следующие драйверы выбора 
банковских услуг: качество и наличие дополнительных технологичных 
сервисов, ширина продуктового портфеля, наличие региональных сервисных 
центров; положительный имидж и лояльность клиентов; участие в 
авторитетных рейтингах, финансовые возможности и устойчивость, награды и 
сертификаты качества; уровень качества маркетинговых коммуникаций и 
маркетинговой активности.  
Исходя из проведенного анализа экспертизы и компетенций банка и 
анализа рынка, выделили среднестатистический профиль конкурента (крупные 
банки Республики Беларусь) и провели анализ конкурентоспособности ОАО 
«БНБ-банк» по ключевым факторам успеха в отрасли (рисунок 2). 
Рисунок 2 – Многоугольник конкурентоспособности 
 
Как видно, из анализа ОАО «БНБ-банк» уступает среднестатистическому 
конкуренту по своему технологическому уровню, влияющих на все бизнес-
процессы банка и его рыночное положение. 
Исходя из исследований, конкурентные преимущества ОАО «БНБ-банк», 
сводятся к индивидуальному подходу к клиентам, лояльности заказчиков, 
которая базируется на известности банка, наличие устойчивого мнения в 




направлен на обеспечение потребностей малого и среднего бизнеса и 
индивидуализации потребностей клиента. Таким образом, для улучшения своих 
конкурентных позиций банк должен инвестировать в повышение своего 
технологического уровня, выраженного в совершенствовании системы 
управления и принятии решений, проводить оптимизацию бизнес-процессов, 
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